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¡EL PAPA HA MUERTO!
¡VIVA EL PAPA!
E1 acervo cultural de los 1.800 socios de nuestro Centro habrá hecho que
sintiesen honda pena por la muerte de Juan XXIII, verdadero Príncipe de la
Paz. Sus consejos al mundo han sido elogiados por todos los humanos, ios
de aquende y ios de ailende el telón de acero, como se ha dado en llamar por
la línea divisoria establecida entre el Occidente y ei Orieiite europeo,
Todo el mundo —nunca mejor empleada la afirrnación— ha sentido su
pérdida. Plegaria unánime como no la hubiese obtenido ninguna otra persona
en el orbe.
Cínco afios de Pontificado ie bastaron para convertirse en el Gran Mi-
sionero de la Paz, este sustantivo tan cacareado modernamente que en boca de
cada mortal, aunque sus cuituras sean distintas, tiene ei gran significado de
amor ai prójimo. Y este amor es el que con su gran talento y humildad impu-
ao con carácter universal el liorado Juan XXIII.
Su sucesor deberá ser el continuador de la gran obra iniciada que, indu-
dabiemente, dentro del presente siglo, será consolidada •sin más lujos ni os-
tentaciones de armamentos cuya ciencia al servicio de ia destrucción deberá
evolucionar hacia la consecución de mejores inventos que faciliten el desen-
volvimiento de los bienes humanos, tan necesarios en estos tiempos en que el
crecimiento del pueblo exige la mayor atención.
Escritas las precedentes líneas nos llega la fausta nueva de la rápida de-
signación, por el Cónclave Cardenalicio, del nuevo Papa: Su Eminencia, Juan
Bautista Montini, Àrzobispo de Milán, quien ha tomado el nombre de Pauio
I. Indiscutiblemente es uno de los purpurados mejor preparados para conti-
nuar la gran Obra de Paz iniciada por Juan XXIII. jAsí sea!
